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АКТУАЛЬНОЕ ИСКУССТВО В НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА
Современное искусство, совершая уход от традиционных установок и правил, оказывается 
неспособным преодолеть ситуацию отсутствия субъекта. Это приводит к рассредотачива-
нию его актуальных практик, агентов и аудитории. Ключевые слова: актуальное искусство, 
постмодерн, отсутствие субъекта
Преемственность традиций, следование эстетическим нормам, эталонам пре-
красного многие столетия было значимо для искусства. Актуальное искусство по 
мнению некоторых экспертов становится областью создания принципиально ново-
го, отличного от того, что традиционно называют искусством, поэтому в дискурсе 
о современном искусстве зачастую встречаются такие термины как «арт-практика», 
«творчество», «артефакт», «проект» и т.д. Одни профессионалы считают современ-
ное искусство продолжением и историческим развитием искусства в целом, при этом 
радикальные проявления в нем не причисляются к искусству; другие профессионалы 
об актуальном искусстве говорят как об эксперименте с использованием новых тех-
нологий, характерной чертой которого является поиск оригинальных форм, образов, 
художественных приемов. 
Относительно приемов и тем актуального искусства высказываются буквально 
противоположные мнения. Цитирование классического искусства и манипуляции 
с признанными его образцами для кого-то становятся приемом, с помощью которого 
современный художник словно демонстрирует уход от традиций (в самом широком 
смысле слова), игру образов, смыслов, где через сочетание «знаков» различных на-
правлений искусства размываются исторические рамки. По мнению других, актуаль-
ное искусство или искусство новейших течений истолковывает итог культурного эк-
сперимента ХХ в., а художник, выбирая этот путь, демонстрирует желание мыслить 
себя в истории, серьезное отношение к искусству.
Эти и другие мнения профессионалов, которые собирают и выставляют искус-
ство новейших течений в Государственном Русском музее, были проанализированы 
научными сотрудниками Отдела социально-психологических исследований музея. 
Особое внимание было уделено оптимальной терминологии для обозначения совре-
менного нам искусства, характеристик необходимо присущих ему, определяющих 
его художественную ценность.
Характерная актуальному искусству свобода от традиционных тем, приемов, на-
ходит воплощение в различных формах: инсталляции, компьютерной графике, сете-
вом искусстве, медиа-перформансе, будучи заинтересованной стремлением задавать 
художественной акцией новое пространство. Однако мера свободы актуального ис-
кусства является одним из открытых вопросов.
Проблематика свободы искусства возникает на этапе перехода к функциональной 
дифференциации общества, когда возникает система искусства при дворах итальян-
ских князей в ХV в. [1]. Различные искусства постепенно становятся автономными, 
запускается процесс образования собственных закономерностей искусства, независи-
мых и свободных от эстетического понимания общества, интегрированного тогда на 
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основе религии. Не менее выразительным проявлением свободы искусства является 
возникновение типично современных стилевых форм в середине ХIХ века. Это была 
качественно иная автомизация искусства. Художник и его произведение приобрели 
дополнительную степень свободы в отношении любых стилевых направлений и про-
грамм системы искусства, до сих пор успешно определяющих, что такое искусство 
и, в частности, в чем состоит его свобода.
Постулированный Постмодерном «конец субъекта» предполагает и конец худо-
жественного субъекта, отстаивающего автономию по отношению к системе искусст-
ва и общества. Искусство в результате такого развития снова утрачивает в тенденции 
некое пространство свободы. Основным вопросом художника становится: «Как нуж-
но производить, чтобы успешно коммуницировать в системе искусства?» [2]. Ведь 
поистине новый шедевр разочаровывает структуры ожидания, можно сказать неспо-
собен к присоединению. 
Существующие особенности актуального искусства порождают специфику вос-
приятия его у зрительской аудитории, особенно у молодежи [3].
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Я. Д. ПРУДЕНКО
ЭКОЛОГИЯ И ТВОРЧЕСТВО В ЭПОХУ НОВЫХ МЕДИА
ХУДОЖНИК-МЕДИА-ЗРИТЕЛЬ
Статья посвящена исследованию медиаискусства как возможного предмета исследования 
экологической эстетики. На примерах био-арта рассмотрены проекты современного ис-
кусства, не только исследующие экологические проблемы, но и предлагающие возможные 
варианты их решения. Отмечается тот факт, что достижения в современных науке и техно-
логиях в данном случае являются не причиной разрушения окружающей среды, а художес-
твенной формой привлечения общественности к актуальным экологическим проблемам. 
Кроме того, в статье отмечается трансформация классических представлений о процессе 
творчества, который изменяется под действием синтеза современных искусства, науки 
и технологий. Ключевые слова: Экологическая эстетика; экологические проблемы; окружа-
ющая среда; новые медиа; техносфера; синтез искусства, науки и техники; медиаискусство; 
био-арт; творчество; художник; зритель
Главным предметом данной статьи является экологическая эстетика как область 
эстетической науки, которая изучает взаимосвязь искусства как творческой деятель-
ности человека, техносферы и окружающей среды. Однако исследование не посвяще-
но вопросу негативного влияния техники на окружающую среду. Как раз наоборот. 
